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La presente investigación trata sobre la relación de la planificación estratégica en la 
calidad de la gestión educativa de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Chachapoyas. Los sistemas, elementos o factores de administración y planificación se han 
convertido en la actualidad en elementos esenciales para disminuir, atenuar o prevenir 
dificultades y problemas, donde la relación de la planificación estratégica tiene su incidencia. 
Esto conlleva a determinar la influencia o relación de la Planificación Estratégica en la 
calidad de gestión en la institución en estudio y a su vez a facilitar los diferentes procesos. 
El instrumento de recolección de datos que se utilizó es la Encuesta con una escala de Likert 
en cada una de las variables y la investigación es cuantitativa, de tipo descriptiva 
correlacional.  Presentando una población de 676 personas que se encuentran vinculados con 
la Universidad, docentes y empleados, de los cuales la muestra de estudio es de 206 
distribuidos en docentes, y empleados.  
 
La investigación muestra que la planificación estratégica influye significativamente con 
la calidad de la gestión educativa de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Chachapoyas. Al aplicarse el estadístico de Pearson se encontró una correlación de 0.792, 
lo cual indica una correlación positiva considerable. Como consecuencia del análisis de 
resultado de cada instrumento aplicado encontramos que el nivel de planificación estratégica 
influye en la calidad de gestión educativa de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Chachapoyas estos resultados indican entonces que, en el caso de la muestra 
estudiada, existe una relación entre la planificación estratégica y la calidad de gestión de la 
Institución. 
 













This research is about the relationship of strategic planning in the quality of educational 
management of the Toribio Rodríguez de Mendoza University of Chachapoyas. The 
systems, elements or factors of administration and planning have now become essential 
elements to reduce, mitigate or prevent difficulties and problems, where the relationship of 
strategic planning has its impact. This entails determining the influence or relationship of 
Strategic Planning on the quality of management in the institution under study and in turn 
facilitating the different processes. The data collection instrument that was used is the Survey 
with a Likert scale in each of the variables and the research is quantitative, of a correlational 
descriptive type. Presenting a population of 676 people who are linked to the University, 
teachers and employees, of which the study sample is 206 distributed in teachers, and 
employees. 
 
Research shows that strategic planning significantly influences the quality of 
educational management of the Toribio Rodríguez de Mendoza National University of 
Chachapoyas. When the Pearson statistic was applied, a correlation of 0.792 was found, 
which indicates a considerable positive correlation. As a result of the analysis of the results 
of each instrument applied, we find that the level of strategic planning influences the quality 
of educational management of the National University Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Chachapoyas, these results indicate that, in the case of the sample studied, there is a 
relationship between strategic planning and the quality of management of the Institution. 
 















Lo que respecta a planificación y desarrollo, tanto económico como social. El sistema 
Nacional de Planificación del desarrollo económico y social se inició el 19 de octubre de 
1962, mediante el D.L. 14220, con su organismo que lo dirige que es el Instituto Nacional 
de Planificación. De esa manera se dio inicio formalmente a la planificación en nuestro país, 
ya a futuro, en 1981, el D.L. N° 177, se puso inmediatamente en ejecución la ley de 
Organización y Funciones del S.N.P, que luego en 1992, después de 30 años se disolvió, que 
luego tomaría sus funciones el M.E.F. 
 
     El objetivo primordial del planeamiento estratégico es buscar el crecimiento 
organizacional nacional asegurando una gestión pública que preste función a la ciudadanía, 
ciudad a ciudad en nuestro país el que por mucho tiempo ha estado sin ningún sistema de 
planificación, lo cual representa indudablemente un problema para las instituciones públicas. 
 
    En la actualidad la calidad de formación y educación profesional es supervisada por 
la SUNEDU, la cual promueve la combinación perfecta de los lineamientos de políticas 
públicas, con sus planes estratégicos y operativos que permiten lograr resultados en beneficio 
de los estudiantes universitarios. 
 
Mediante la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley 27658), enero 
2002, y sus modificatorias: Ley 27852 y 27899) se proclamó el sistema de planificación con 
la finalidad de construir un estado democrático en cada una de las regiones, que presten 
servicio con eficacia a la sociedad y a los ciudadanos, finalidad establecida en la 
normatividad de nuestro país. 
 
Según Romero P. (2017) manifiesta que el estado tiene como primera finalidad de 
desarrollo las políticas públicas en las que los objetivos estratégicos con metas que proyectan 
el rumbo con planeamiento a una excelente producción de calidad de bienes y servicios, que 
permitan manejar de modo eficaz el presupuesto o programas presupuestales los cuales se 
reflejan en los presupuestos, de esa manera mediante los planes estratégicos el estado busca 





con mucha claridad y producción de calidad en lo que respecta a los bienes y servicios se 
maneje el presupuesto  correctamente para no dejar brechas en la parte administrativa. 
 
En base a la Directiva  N° 001-2014, Directiva General de Procesos de Planeación 
Estratégica se ha integrado los lineamientos estratégicos de un plan de desarrollo educativo 
fundamentando sus objetivos y estrategias para brindar un servicio eficaz y de calidad 
monitoreados por cada perspectiva a través de indicadores de gestión y que llegue a todos 
los estudiantes de manera general, buscando el desarrollo de la universidad. Este enfoque de 
gestión combinado por un lado con los lineamientos de planificación metodológica logrará 
una evaluación por resultados que autorice realizar y lograr las necesidades y esperanzas de 
la población universitaria, asignando óptimamente los recursos que se le designen. 
 
Otras normas que rigen la planificación estratégica son: 
 
Decreto Legislativo N° 1088. Este decreto se crea el SNPE Y CEPLAN con sin las 
respectivas disposiciones. 
 
LEY N° 28522 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005, lo 
crea el SNPE y el CEPLAN 
 
 DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Propone las líneas para actualizar el plan 
estratégico de desarrollo nacional para mejorar su continuidad. 
 
Guía para el planeamiento institucional, Publicada Modificada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. Con su modificación en marzo-19, 
asesora los planes de las instituciones que integran el SNPLAN, en el ciclo de mejoramiento 
continuo 
 
Política general del CEPLAN (política institucional), es establecer los lineamientos y la 
normativa que orienta la gestión de las instituciones y corresponde a la parte operativa de las 







En lo que respecta a política educativa universitaria se tiene la Ley N° 30220, ley 
universitaria, en aplicación a lo dispuesto por la SUNEDU, estas tienen que adecuarse al 
proceso de Licenciamiento para cumplir las condiciones que permitan una educación de 
calidad. 
Esta ley se educación superior indica que su finalidad es brindar la normativa para la 
creación, el funcionamiento y cerrar las universidades si hay incumplimiento de lo 
propuesto. Otro de sus objetivos fundamentales es impulsar la calidad de educación de las 
universidades, como pilares importantes del crecimiento de la nación, de la cultura y la 
investigación. Además, plantea todas las estructuras organizacionales dentro de un marco 
normativo sobre el cual deben regir todas las universidades, tanto públicas como privadas. 
 
    Disposiciones complementarias transitorias, modificatorias, finales y derogativas. 
 
La finalidad de la Educación universitaria es contribuir a la sociedad con la formación 
de personas que velen por el bienestar de su sociedad, teniendo presente el respeto a la 
diversidad de las culturas que presentan las regiones de nuestro país. 
 
En el día a día la tecnología hace posible que el sistema productivo, tanto científico y 
técnico prospere en economía, es decir, en producción de ingresos económicos, las 
universidades deben de tener predisposición y capacidad para actualizados 
permanentemente y enfrentar los retos de la sociedad cambiante, una capacitación continua 
en investigación. Sin dejar de lado la organización y el perfil de una auténtica postura que 
requiera nuestra sociedad actual con sus demandas, sin embargo, uno de los canales de 
solución de algunos países desarrollados es introducir más medios económicos al sistema de 
educación superior, para formas profesionales altamente competitivos que puedan servir al 
país. Entonces se diría que la problemática de las universidades se presenta cuando no se 
toma en cuenta el sector económico y el productivo, ya que no podrían producir y mucho 
menos impulsar conocimiento porque no tendría presupuesto. 
  
Los resultados obtenidos por las universidades en su formación universitaria 
actualmente se encuentran como centro de debate público, quizás porque no se lleva bien lo 





problemas de corrupción, manchando el prestigio de las mismas y llevando a la desconfianza 
de las gestiones universitarias a toda la sociedad. 
 
   Respecto a la formación universitaria de los jóvenes, que con el derecho que les compete 
a recibir una enseñanza superior de calidad, todos ellos tienen también el derecho de disponer 
de apoyo necesario y oportuno para la toma de sus decisiones e insertarse en el mundo laboral 
competitivo. 
    Las universidades públicas están sujetas a diversos problemas, pero deben tener en cuenta 
que la casa de estudio deber ser motivo de inspiración para nuestra niñez y juventud, de 
manera transparente y con cuentas claras a la sociedad. 
 
    Específicamente, la UNTRM (Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza) de 
Chachapoyas cuenta con un plan estratégico estructurado y elaborado bajo la metodología 
de CEPLAN, lo cual denota la importancia que se le da a la planificación y a la formalidad. 
Ninguna Universidad estatal no es ajena a este organismo y mucho menos a su plan 
estratégico que tiene que estar sujeto a este ente rector, porque permite la mejor calidad de 
enseñanza y mejor servicio educativo en las universidades y esto o vemos enmarcado en la:  
 
-Misión, que es formar personas con un perfil profesional que genere y promueva la ciencia 
el capo de la tecnología y el aspecto humanista, comprometido con el crecimiento 
sustentable de nuestra nación. 
 
-Visión, indica el que se llegue a ser un líder de carácter nacional e internacional, con 
adecuada formación académica y científica, con capacidad en tecnología y desarrollo del 
aspecto humanista para con su calidad contribuir al crecimiento de la sociedad 
 
    La UNTRM de Chachapoyas desde sus orígenes se avocó a sus labores académicas y de 
investigación, en la actualidad viene siendo dirigida por un consejo Directivo Idóneo el cual 
al está llevando a ser una de las pioneras en Investigación, por los resultados que va logrando 
hasta la actualidad. 
 
     Con respecto a la educación superior según Romero P. (2017) nos dice que la 





Comprende todo un conjunto de fases y procesos que deben de establecer estrategias 
generales para desarrollar diagnósticos situacionales y sean los puntos de partida y se pueda 
lograr lo propuesto, deben estar sometidos permanentemente a lineamientos políticos para 
sobrevivir en las cambiantes reformas políticas. Ésta debe cambiar y manejar la organización 
de las necesidades que tiene la sociedad. (p 35). 
 
La planificación estratégica se establece en un instrumento que traza la vía del 
desarrollo de una empresa, por lo tanto, facilita e integra actitudes y esfuerzos para lograr lo 
planificado y nos permita tener oportunidad de encaminar nuestros anhelos y los de la 
sociedad. Esta forma de gestión es ya bien entendida entre las universidades, a pesar de ello 
 
     Es importante tener en cuenta que la investigación que irradia las universidades, 
juntamente con sus términos operativos permiten afrontar las situaciones o problemas se 
presenten en el tiempo, encaminando las directrices para lograr lo propuesto en el quehacer 
diario. 
     Se ha realizado la investigación bibliográfica a algunos investigadores: 
 
     Romero P, (2015) Planteó en su trabajo el tema que se manifiesta en una universidad que 
las herramientas de gestión, los sistemas y la planificación se han transformado actualmente 
en aspectos fundamentales para reducir o advertir situaciones problemáticas, que excelencia 
de gestión educativa es producto correlativo de la planificación. Esto conllevó a brindar 
bondades y oportunidades para optimizar la gestión de la universidad. 
 
    Sobre el tema Hurtado A, (2015) en su trabajo evidenció que en cuanto a las funciones 
gerenciales existen ciertas debilidades, porque no toman inquietudes del personal para 
construir una verdadera planificación y por otra parte muy pocas veces delegan encargos o 
responsabilidades, es decir no les dan participación en lo que corresponde a planificación y 
tampoco son escuchados. Lo que comprende al monitoreo de actividades planificadas 
también, raramente son sujetos a seguimiento y control. La misión y visión de la institución 
pasa desapercibida para la gran mayoría de trabajadores, en ese sentido el investigador 
recomienda la capacitación para todo el personal, tanto empleados, docentes y directivos, 






     Cuya D, (2017) en la I.E. N° 11528 de un distrito de Lima, realizó un estudio para conocer 
el nivel de relación entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa. Lo realizó con 
todo el personal, encontrando en los datos obtenidos que si existe relación entre las variables. 
 
     Bravo J, (2018) en la RED 12-2017 de docentes de Carabayllo realizó una investigación 
para estimar la relación entre el Planeamiento estratégico y la Gestión Educativa con todos 
los docentes, encontrando el coeficiente de correlación del Rho Spearman de 0.497 
mostrando correlación moderada, directa y significativa. 
 
    Sosa G, (2017) en la I.E. de Puente Piedra realizó un estudio con la finalidad de conocer 
cómo influye la gestión educativa en el marco del buen desempeño docente, lo realizó en 
294 personas, encontrando como resultado el coeficiente de correlación del Rho Spearman 
de 0.257, que significó vínculo entre la gestión y el desempeño del personal. 
 
Sánchez K, (2018) en la I.E. Mercedes Indacochea Lozano del distrito de Huacho realizó 
estudios para definir el vínculo del planeamiento estratégico con la calidad de la gestión, lo 
realizó en una muestra de 86 docentes, encontrando que sus resultados permitieron 
corroborar que existe relación entre las variables de estudio. 
 
   Para esta investigación se han tomado en cuenta algunas bases teóricas: 
 
La planificación estratégica, es el modo gerencial de desarrollar y sostener una dirección 
táctica que pueda ajustar los objetivos y medios de las organizaciones utilizando 
herramientas de gestión que les permita establecer la vía, canal y caminos a seguir para 
alcanzar las metas propuestas, además establece parámetros para tener en cuenta los cambios 
y demandas que se presente.  
 
     Sobre el tema Alarcón (2008) manifiesta que una gestión debe dirigir teniendo en cuenta 
los elementos, fases e instrumentos que permitan el desarrollo de la planificación (p 124). 






Dimensión misión, se relaciona con lo se hace para lograr un objetivo en un determinado 
tiempo, que puede ser corto o mediano, sin dejar de lado la función que la empresa pueda 
cumplir con la sociedad.  
Esta presenta: 
 La idea de la empresa 
 El sentido del servicio 
 El sentido de existencia de la empresa.  
 El servicio que va a prestar 
  
   Palom (2007) también define a la misión como el eje que irradia luz para establecer 
la dirección al que llevará las riendas de la empresa. (p 1) 
 
En la dimensión visión, es la efectividad y meta que anhela la empresa en relación al 
entorno, sus clientes y a sí misma. 
Que lo motive e inspire confianza. En cierto modo, debe sostenerse en una cantidad 
fantasía y realidad con percepción, audacia y conjetura al margen lo habitual. 
En la dimensión análisis de entorno, respecto a esta dimensión Rodríguez M. (1997) 
menciona que se debe hacer un análisis desde los diversos aspectos de la institución, desde 
las amenazas hasta las fortalezas presentes dentro de la institución, para poder establecer las 
estrategias propicias y lograr los objetivos institucionales. (p 112). 
 
El Proceso de planeación estratégica son las fases de la planificación estratégica, cada 
una con sus propios, funciones, finalidades y objetivos. Estas fases son: 
La fase 1, es la fase preparatoria, es la conocida como la del desarrollo del FODA, es el 
inicio de toda de toda planificación.  
 
La fase 2, es de análisis y planificación de la situación, es determinar el estado en que 
se encuentra el problema específico de la institución 
 
    La Planificación y la Gestión son parte de la planificación estratégica: La gestión, es el 
conjunto de diligencias o trámites para conseguir metas u objetivos. Es el aspecto 
fundamental de la administración, es un trámite indispensable para la acción o ejecución y 





forma directa, ellos son ejecutados en función de lo planificado, deber ser realizados y 
supervisados por los directivos de las instituciones 
Para una buena planificación se debe tener en cuenta: 
 
      La organización del proceso, la planificación debe estar estupendamente clara para 
todos quienes deben ejecutar o desarrollar las determinadas tareas y quienes son 
conscientes de desarrollarlos con voluntad, en este modo se dejan de lado situaciones o 
actitudes que puedan frenar el desarrollo del trabajo y no lograr las metas propuestas. 
       La preparación de logística, en mi concepto deben existir pocas actividades donde la 
logística sea intrascendente, interviene para contar con los elementos necesarios para que 
puedan desarrollarse la elaboración de medios o servicios que brinda la organización. Se 
realiza con una fundamentación propuesta en la planificación general. 
      Y la participación y difusión, Se caracterizan por la intervención de los agentes de la 
empresa o institución, y las difusiones actuales como redes sociales, spots, etc los 
conocimientos, noticias, conceptos y eventos. 
 
   También debemos tener en cuenta la planeación estratégica, la cual consiste en señalar 
e indicar los objetivos de la planificación y se da a largo plazo, enfocando a la organización 
como un todo y siguiendo el principio de compromiso de la administración con los fondos 
esenciales para lograr los propósitos. La visión general de la planeación, es la proyección de 
la realización de los objetivos y la relación con las actividades propuestas y los recursos que 
se necesiten para consolidar lo propuesto  
 
Los planes estratégicos son los más extensos, complejos y generales, se prolongan un 
tiempo de 3 a 5 años, son utilizador por diversas empresas e instituciones. Pero cada fase 
enmarca objetivos específicos y referenciales que permiten un avance progresivo. En general 
son los planes que mayormente usan las empresas 
 
El proceso de la planeación, en esta fase se analiza la problemática y las soluciones son 
ubicadas y estas acciones a realizarse se exponen en un plan con el fin de lograr los objetivos 






     Herramientas y Técnicas de Planeación, el éxito administrativo se obtiene esencialmente 
con la planeación, de esta depende su éxito, observándose que sus utilidades se alcancen 
cuando los puntos de vista en que se basa la planeación sean más bastos y con una buena 
fundamentación. 
 
     La Calidad de Gestión Educativa, va más allá de producir lo que se tiene planificado. La 
calidad tiene como esencia la mejora continua del quehacer basado en formalismo, en un 
conjunto de reglas, en una planificación estructurada. Es la fase más evolucionada que logra 
la educación, dentro de las diversas transformaciones que ha tenido. Fase que busca 
permanentemente la perfección de la educación.  
 
     El desarrollo y las fases exclusivas de las industrias, son estupendamente empleables en 
campo educativo. La comunidad y los gobiernos proponen alta fuerza en las instituciones y 
sobre todo el sistema educativo como las de educación básica regular y las de enseñanza 
superior, con el objetivo de obtener calidad de trabajo. 
 
  La finalidad principal del sistema educativo es la formación del hombre en sus diversas 
dimensiones. La educación no solo persigue formar personas para afrontar los obstáculos de 
la vida real si no personas preparadas para saber convivir con sus semejantes dentro de una 
sociedad. 
 
  También la Comunidad Europea (1995) propone la educación integral del hombre con 
la función esencial de la integración social y el desarrollo personal, basado en el aprendizaje 
de su autonomía y la educación basada en los valores.  
 
  Para lograr estos objetivos es importante y necesario una educación de calidad, lo cual 
significa variedad de aspectos para distintos individuos. Cada una con una propia idea de lo 
que es y cómo conseguirlo. García Hoz (2000) define a la calidad educativa como la manera 
de ser de la educación que logra y tiene integridad, coherencia y eficacia. 
 
     De acuerdo con esta tendencia, la política de mejoramiento impulsada por el gobierno se 
fundamenta en la afirmación de un sistema de establecimiento de la calidad orientada a que 





la gestión de las instituciones educativas públicas de educación básica regular o universitaria 
y de la administración de las entidades del gobierno que las supervisan y monitorean. 
 
     La gestión educativa está estructurada por todo un universo de medios debidamente 
estructurados que permitan que una institución pueda lograr sus metas. Una apropiada 
gestión se realiza por fases o etapas que se complementan entre si y llevan a obtener lo 
propuesto por el equipo directivo. También es la base para que el comportamiento que cada 
persona que integra muestre en su institución tenga significado y dominio en una propuesta 
que es de todos. Es decir que todos trabajen en una sola dirección, para conseguir lo que se 
ha propuesto. 
     En este aspecto Antúnez (2000) se pronuncia sobre la gestión como un constructo de 
posturas y dirigidas hacia el logro de objetivos que se desarrolla en los diversos aspectos de 
la organización y en cuya planificación participan los integrantes directamente o 
indirectamente. 
     Vista la problemática formulamos el siguiente problema: ¿La calidad de gestión de la 
universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas se relaciona con la 
planificación estratégica? 
 
     Como justificación nos proponemos investigar la relación de la planificación estratégica 
con la calidad de gestión educativa de la UNTRM de Chachapoyas Así mismo se podrá 
lograr solucionar problemas tanto académicos con del sentido de la responsabilidad laboral 
porque la competitividad de la actualidad requiere de diversas condiciones y factores. Y al 
finalizar la investigación tendremos demostración de lo importante que es una planificación 
estratégica para una calidad de gestión educativa. Este trabajo servirá como herramienta para 
las instituciones de educación superior y la UNTRM de Chachapoyas lo considere en su 
gestión actual. 
 
     El objetivo general es determinar si la planificación estratégica se relaciona con la calidad 
de gestión de la UNTRM de Chachapoyas y los objetivos específicos son determinar de qué 
manera la misión y la visión se relaciona con la calidad de la gestión Educativa de la 
UNTRM, y Determinar como el análisis del entorno influye en la calidad de la gestión 






     La hipótesis de la investigación es: la planificación estratégica se relaciona con la calidad 








































Es descriptiva de corte transversal, correlacional 
 
Diseño 
Presenta diseño no experimental, porque no hay manipulación de variables por el 
investigador. solo se observan en su estado natural. Mertens (2010) 
 
Esquema del diseño de investigación. 
. 
                                                                                                                                                                                                                    
V1 
                                                      
                                                        M                      
                                                                                  X            
  
                                                                                                                                                                                   
V2                                                                                  
 
 
 Interpretando:   
  
M = Muestra.   
  
V1= variable: Planificación estratégica   
  
V2 = variable: Gestión Educativa 
 







2.2. Operacionalización de variables 
 
 
Tabla 1:  
Operacionalización de variables  
 

















































 CASI NUNCA= 2  
A VECES= 3  
CASI SIEMPRE= 4 
 SIEMPRE= 5  
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to de  la visión 
Consideración 



























 CASI NUNCA= 2  
A VECES= 3  
CASI SIEMPRE= 4 
 SIEMPRE= 5  
 
























Conformada por los 616 trabajadores de la universidad entre docentes y empleados. 
                 
Tabla 2:  











  Muestra 
 
Se utilizó la siguiente fórmula para obtener la cantidad de la muestra. 
 
 
                       Z2  x p(1- p) x N 
              n= 





Interpretando:   
Z = (95%) = 1,95 
p = 50% = 0,5 
Tipo Nombramiento Contrato 
Total 
Población 
Docentes 370 135 505 
Empleados 126   45 171 
Total 496 180 676 
 
                676 (1,95)²¨( 0,5)(0,5) 
n =                                                         = 206                                                     





q= 50% = 0,5 
N= 950  
e = 5% = 0,4 
n =   206 
En el trabajo de investigación la muestra fue de 206 trabajadores de la Institución a 
aplicar la investigación. Se realizó un muestreo aleatorio. 
 
 Criterios de exclusión 
- Que padezcan de enfermedades emocionales 
- Que tengan procesos judiciales con la universidad. 
 
2.4. Técnicas de recolección de información 
El trabajo tuvo como inicio la recolección de los datos al personal de la UNTRM a 
través de dos cuestionarios, estos sirvieron para conocer la problemática o la situación en lo 
que respecta a la gestión de la universidad mencionada. 
 
Se utilizó el Alfa de Cronbach. Para la confiabilidad de los instrumentos 
 
Tabla 3:  
Nivel de confiabilidad del instrumento para las variables 











 Se solicitó el permiso respectivo a los Directivos de la UNTRM para la realización de 





con los trabajadores de la universidad. Los datos que se obtuvieron fueron trabajados en 
programas específicos, los cuales arrojaron los gráficos estadísticos respectivos. 
 
2.6.Métodos de análisis de información 
Para obtener la cantidad de las muestras en relación a la población se aplicaron las fórmulas 
respectivas. Los gráficos y cuadros estadísticos fueron trabajados en hojas de cálculo del 




Teniendo presente el aspecto ético y la normatividad que regula los trabajos de investigación 
respecto a confidencialidad, se guardó absoluta reserva, tanto en los resultados de los 
instrumentos como en los datos estadísticos para evitar situaciones de incomodidad de parte 

























Descripción de los resultados.  
Siendo esta una investigación no experimental descriptiva de corte transversal, primero se 
describirán la variable plan estratégico con sus dimensiones de los trabajadores de la 
UNTRM de Moyobamba 
 
3.1. En relación a la variable 1. 
  Tabla 4.  
Dimensión con relación al conocimiento de la misión en los trabajadores 
de la UNTRM de Chachapoyas. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 4% 
Casi Nunca 32 15% 
A veces 69 33% 
Casi siempre 63 31% 
Siempre 34 17% 
Total 206 100% 
                                  
 
.  
             Figura 1. Dimensión con relación al conocimiento de la misión en los     















Nunca Casi Nunca A veces Casi
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Se observa en la figura  respecto que el 33% de trabajadores a veces tienen en cuenta la 
misión de la institución, el 31% manifiesta que casi siempre, el 17% siempre, el 15% casi 
nunca y solo el 4% nunca tiene en cuenta la misión de la institución. 
 
Tabla 5.  
Dimensión con relación al conocimiento de la visión en los trabajadores de la UNTRM 
de Chachapoyas. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 4% 
     Casi   Nunca 
 
20 10% 
A veces 68 33% 
    Casi siempre 75 37% 
Siempre 34 16% 
Total 206 100% 




Figura 2.  Dimensión con relación al conocimiento de la misión en los trabajadores de la 
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La figura muestra que el 37% del personal casi siempre tienen en cuenta la visión de la 
institución, el 33% manifiesta que a veces, el 16% siempre, el 10% casi nunca y solo el 4% 
nunca tiene en cuenta la visión de la institución. 
 
Tabla 6. 
 Dimensión con relación al análisis del entorno de la UNTRM de Chachapoyas. 
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 3% 
CasiNunca 11 5% 
A veces 73 35% 
  Casi siempre 83 40% 
Siempre 32 17% 
Total 206 100% 
                                 
    
 
   Figura 3. Dimensión con relación al análisis del entorno de la UNTRM de Chachapoyas 
 
Se observa en la tabla 6 y figura 3 respectivamente que el 40% de docentes y empleados 
casi siempre tienen en cuenta el análisis del entorno en la institución, el 35% manifiesta que 
a veces, el 17% siempre, el 5% casi nunca y solo el 3% nunca participa en el análisis del 
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3.2. En relación a la variable 2. 
 
Tabla 7. 
 Dimensión en relación con el enfoque del cliente en los trabajadores de la UNTRM de 
Chachapoyas. 
 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 2.4% 
Casi nunca 13 6.3% 
A veces 75 36.3% 
Casi siempre 78 38% 
Siempre 35 17% 
TOTAL 206 100% 
                          
 
 
Figura 4. Dimensión en relación con el enfoque del cliente en los trabajadores de la 
UNTRM de Chachapoyas 
 
En esta figura apreciamos que el 38% de docentes y empleados a casi siempre tienen 
presente el enfoque con el cliente, el 36.3% manifiesta que a veces, el 17% siempre, el 6.3% 
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Tabla 8.  
Dimensión en relación con el liderazgo de las autoridades de la UNTRM de Chachapoyas 
 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 2% 
Casi nunca 12 6% 
A veces 65 31% 
Casi siempre 88 43% 
Siempre 37 18% 




Figura 5. Dimensión en relación con el liderazgo de las autoridades de la                      
UNTRM de Chachapoyas 
 
La figura muestra que el 43% de personal a casi siempre mantienen una relación con el 
liderazgo de las autoridades, el 31% manifiesta que a veces, el 18% siempre, el 6% casi 
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Tabla 9.  
Dimensión en relación a la participación del personal en la UNTRM de Chachapoyas 
 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 3 1.5% 
Casi nunca 11 5.3% 
A veces 37 18% 
Casi siempre 66 32% 
Siempre 89 43.2% 








Se aprecia en la figura que el 43.2% de trabajadores siempre tienen participación en la 
institución, el 32% manifiesta que casi siempre, el 18% a veces, el 5.3% casi nunca y solo 
























Tabla 10.  
Dimensión con relación a la mejora continua de la institución 
 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 1% 
Casi nunca 11 5% 
A veces 63 31% 
Casi siempre 73 35% 
Siempre 57 28% 
TOTAL 206 100% 
                 
 
 
Figura 7. Dimensión con relación a la mejora continua de la institución 
 
La figura muestra que el 35% de docentes y empleados casi siempre tienen perspectivas 
para la mejora de la institución, el 31% manifiesta que a veces, el 28% siempre, el 5% casi 























Tabla 11.  
Dimensión con relación al enfoque del proceso del desarrollo de la UNTRM de 
Chachapoyas. 
 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 2% 
Casi nunca 19 9% 
A veces 37 18% 
Casi siempre 83 40% 
Siempre 63 31% 
TOTAL 206 100% 
                
 
 
Figura 8. Dimensión con relación al enfoque del proceso del desarrollo de la UNTRM de 
Chachapoyas 
 
La figura muestra que el 40% de docentes y empleados casi siempre tienen en cuenta el 
proceso del desarrollo en la institución, el 31% manifiesta que siempre, el 18% a veces, el 
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3.3.  Relación de variables 
 Tabla 12.  
Matriz de Correlación de variables.  
Correlación 









1  0,792  
 Sig. (bilateral)   0,000  
N 206  206  




0,792  1  
Sig. (bilateral) 0,000    
N 206  206  
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La correspondencia es directa, significativa y alcanza un nivel de 0.792 que muestra un 
nivel de correlación positiva moderada, esto indica que la planificación estratégica influye 
en la gestión de la UNTRM. 
 
3.4.  Nivel de correlación de las dimensiones de la variable independiente y la 
variable dependiente 
    Tabla 13.  
     Nivel de correlación de la dimensión Misión en la calidad de la gestión Educativa de 
la UNTRM de Chachapoyas. 







1  0,773  
Sig. (bilateral)   0,000  
 N 206  206  




0,773  1  
Sig. (bilateral) 0,000    
N 206 206 





          La correlación de Pearson muestra en la tabla que tiene un valor = 0.000 < 0.05 y un 
nivel de significancia de 0.773 que indica un nivel correlación positiva moderada, por lo 
tanto, la Misión influye significativamente en la calidad de la gestión Educativa de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas 
.  
 Tabla 14.  
  Nivel de correlación de la dimensión Visión y la calidad de la gestión Educativa de la 
UNTRM de Chachapoyas. 





Correlación de Pearson  1  0,766  
Sig. (bilateral)    0,000  
N  206 206 
Calidad de Gestión 
Educativa 
Correlación de Pearson  0,766  1  
Sig. (bilateral)        0,000    
N       206 206  
      **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
                    
   De acuerdo a la tabla se rechaza se obtiene que el Valor p = 0.000 <  0.05, por lo tanto  
la Visión influye significativamente en la calidad de gestión educativa de la UNTRM de 
Chachapoyas, de manera que la correlación es directa, significativa y alcanza un nivel de 
0.766 que corresponde a un nivel correlación positiva moderada. 
 
Tabla 15.  
Nivel de correlación de la dimensión Análisis de entorno en la calidad de la  gestión 
Educativa de la UNTRM de Chachapoyas. 







Análisis del entorno 
Correlación de Pearson 1  0,764  
Sig. (bilateral)   0,000  
N 206  206  
Calidad de Gestión 
Educativa 
Correlación de Pearson 0,764  1  
  
Sig. (bilateral)  
0,000    
N 206  206  





Observamos en la tabla que el Valor p = 0.000 <  0.05. Por lo que podemos decir que 
el entorno influye significativamente en la calidad de gestión educativa de la UNTRM de 
Chachapoyas, con una correlación es directa, de 0.764 que corresponde a un nivel de 



































 A pesar del desarrollo de las gestiones en las universidades la planificación estratégica juega 
un papel fundamental para alcanzar una calidad de gestión de las mismas, por lo tanto, 
cuando existe un grado de correlación positiva considerable por los resultados que arrojen 
mejor será la calidad de gestión. 
 
           Es el modo gerencial el desarrollar y sostener una dirección táctica que pueda ajustar 
los objetivos y medios de las organizaciones utilizando herramientas de gestión que les 
permita establecer la vía, canal y caminos a seguir para alcanzar las metas propuestas, 
establece parámetros para tener en cuenta los cambios y demandas que se presente.  
 
     En lo que respecta a la relación de la planificación estratégica y la calidad de gestión 
educativa  Bravo J, (2018) en la RED 12-2017 realizó un estudio a todos los docentes de la 
institución encontrando resultados del Rho Spearman de 0.497 que indica que existe relación 
positiva entre las variables, en nivel de correlación moderada, como se puede observar existe 
relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa en 
los docentes. Chambergo(2018) en la Universidad Alas Peruanas de Lima realizó un estudio 
a 85 docentes y 15 administrativos encontrando una correlación de Spearman de 0.802, como 
se puede ver la planeación estratégica tiene relación con el mejoramiento continuo de la 
calidad de gestión. Nuestros resultados argumentan con una correlación directa, significativa 
que alcanza un nivel de 0.792 que concierne a un nivel correlación positiva moderada. 
 
           La relación u influencia que pueda tener la planificación estratégica se verá reflejado 
en la calidad de la gestión educativa. 
 
  En lo que respecta a la visión y la influencia en la calidad de la gestión Hurtado A, 
(2015) en la E.T “Simón Bolívar” Estado Carabobo. Realizó un estudio a 23 docentes 
encontrando que existen debilidades en cuanto a la función de los encargados de dirigir, 
además se encontró que el personal no está identificado con la misión de la institución, esto 
difiere con nuestros resultados que muestra un nivel de significancia que alcanza un nivel de 
0.773 que comprende a un nivel correlación positiva moderada, por lo tanto, la Misión 





lo que se hace para alcanzar un propósito en un periodo de tiempo, que puede ser corto o 
mediano, sin dejar de lado la función que la empresa pueda cumplir con la sociedad, 
Conocido esto se puede admitir que es revelador averiguar una planificación estratégica para 
conseguir excelentes logros en el avance de lo planificado y se pueda incitar a toda la 
institución a plantear alternativas en la planificación que será fundamental para toda la 
organización institucional.  
 
   En lo que respecta a la visión Sosa G, (2017) en una I.E. de Puente Piedra realizó un 
estudio a 294 trabajadores encontrando un resultado del coeficiente de correlación del Rho 
Spearman de 0.257, que significó una estrecha relación entre la planificación estratégica y 
la calidad de gestión, como se puede observar existe desconocimiento de la visión de la 
institución por parte del personal, Sanchez K. (2018) en la I.E. Mercedes Indacochea del 
distrito de Huacho- Huaura, estudió la relación del planeamiento estratégico con la calidad 
de la gestión, lo realizó en 86 docentes, encontrando que existe relación entre la planificación 
estratégica y la calidad de gestión educativa, se puede evidenciar que el personal tiene 
conocimiento de la visión de la institución, estos resultados son diferentes a los de Sosa G 
(2018). La teoría muestra que la visión es la realidad que le gustaría ver a la empresa entorno 
al mundo, sus clientes y ella misma, que lo motive e inspire confianza. Ante esto 
manifestamos que es fundamental el conocer y tener en cuenta la misión porque influye en 
la calidad de gestión. 
 
 En lo que respecta a análisis de entorno Romero P, (2015) en la Universidad Técnica 
de Babahoyo estudió a 263 personas de la universidad entre docentes, directivos y empleados 
encontrando una correlación significativa de r=0.754, la significancia es p = 0.000 < 0.05, 
evidenciándose que existe influencia significativa entre el análisis del entorno con la calidad 
de la gestión Educativa en la Universidad Técnica de Babahoyo. Estos resultados con 
nuestros datos de 0.764. 
 
        Ante estos resultados Alarcón (2008) ya nos manifiesta que una institución debe 
plantear sus mecanismos, los cuales deben estar dirigidos al alcance de sus objetivos y sin 
dejar de lado el tener en cuenta las condiciones convenientes para que puedan decidir de 








Primera: De acuerdo a nuestros resultados podemos concluir que la planificación 
estratégica se relaciona significativamente con la calidad de la gestión educativa de 
la UNTRM de Chachapoyas, se encontró una correlación de Pearson de 0,792 que 
indica.  
 
Segunda: La misión influye en la calidad de la gestión educativa, de acuerdo a los 
resultados presentó un 33% de docentes y empleados a veces tienen en cuenta la 
misión de la institución, y un 31% casi siempre. Esto indica que existe un porcentaje 
promedio de personal que tiene en cuenta la misión. 
 
Tercera: Respecto al conocimiento de la visión en la UNTRM de Chachapoyas 
presentó que un 37% de docentes y empleados casi siempre tienen en cuenta la 
misión de la institución y el 33% a veces. Esto permite concluir que la visión influye 
en la calidad de la gestión educativa con un porcentaje promedio de personal que 
tiene en cuenta la visión. 
 
Cuarto: El análisis del entorno influye en la calidad de la gestión educativa en la 
UNTRM de Chachapoyas. De acuerdo a los resultados el 40% de docentes y 
empleados casi siempre tienen en cuenta el análisis del entorno en la institución y el 

















 Primera: La planificación estratégica se presenta como una excelente alternativa a una 
gestión de calidad, esta ayudará y brindará los soportes necesarios para poder enfrentar los 
desafíos que encontrará en su desarrollo, por lo cual se debe profundizar con capacitaciones 
a todo el personal de la UNTRM. 
. 
Segunda: Profundizar sobre el tema de investigación poniendo énfasis en los aspectos 
cualitativos de dicha relación. Frente a los desafíos y problemas que enfrente la educación 
superior universitaria en la búsqueda de una calidad académica, se muestra como posibilidad 
eficaz la planificación, la cual mejorara y fortalecerá los procesos que conlleven a organizar 
una educación superior de calidad. 
 
Tercera: A las instancias que tienen a cargo la gestión de la UNTRM de Chachapoyas 
profundizar en el desarrollo de la gestión de la universidad, a fin de controlar el desempeño 
de los procesos y de la organización en sí misma. Reconociendo las dificultades que se pueda 
encontrar en este caminar, pero también reconocer los aspectos positivos y los servicios 
educativos de calidad que se pueda tener en la casa de estudios. 
 
Cuarta: Tener en cuenta el comportamiento de los que participan en el proceso de 
planificación, es la base para la aplicación de estrategias que permitan ver el inicio y el 
cambio en el proceso, en los diferentes tiempos y fases de la planificación. 
 
Quinta:  El establecimiento de una estructura de administración educativa real, conforme a 
las demandas actuales, tratando que participen todos los elementos y mecanismos de 
planificación para fortalecer el aspecto académico, administrativo y de investigación en la 
UNTRM de Chachapoyas 
 
Sexta: Capacitación permanente a toda la población de trabajadores de las diversas áreas y 
estamentos de la universidad para que tomen conciencia de la importancia de la planificación 
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Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
¿La calidad de 
gestión de la 
universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza de 
Chachapoyas se 






Ddeterminar si la 
planificación estratégica se 
relaciona con la calidad de 




relaciona con la 
calidad de gestión 










Tipo de investigación: 
Descriptivo, de corte transversal, 
correlacional 
 













Conformada por los docentes y 
empleados de la UNTRM de 
Chachapoyas 
 
Muestra: 206 trabajadores de 
UNTRM de Chachapoyas. 
 Determinar de qué 
manera la misión y la 
visión se relaciona con la 
calidad de la gestión 
Educativa de la 
UNTRM. 
 Determinar como el 
análisis del entorno 
influye en la calidad de 


















Objetivo: Planificar estrategias  
Este cuestionario está dirigido a directivos, docentes y administrativos de la 
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, de Chachapoyas. 
 
                1  = Nunca 
2  = Casi Nunca 
3  = A veces 
4  = Casi siempre 
                5  = Siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Existe concordancia con la misión de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza. 
     
2. En la elaboración de la misión se 
articuló con todos los estamentos 
universitarios.   
     
3. Los estamentos universitarios tienen 
conocimiento de la misión de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.  
     
4. La misión está acorde con la realidad 
del entorno.  
     
5. La visión está de acorde con los 
principios de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza.   
     
6. En la elaboración de la visión se 
articuló con todos los estamentos 
universitarios.  
     
7. Los estamentos universitarios tienen 
Conocimiento de la visión de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 
     
8. La visión está acorde con la realidad 
del entorno.  
     
9. Considera Ud. que los salarios están 
acordes a la realidad.  
     
10. ¿Conoce Ud. que es el FODA?       
11. ¿La estructura orgánica funcional es 
de calidad?  





12. Existe Satisfacción con la libertad 
para elegir el método de trabajo.  
     
13. La ubicación geográfica de la 
institución a la comunidad universitaria de la 
región se encuentra en un lugar apropiado.  
     
14. La toma de decisiones de las 
autoridades ha sido consistente con la 
estrategia definida de la universidad.  
     
15. Existe publicaciones realizadas en 
los dos últimos años  
     
16. El proceso actual de planificación 
tiene formalidad.  
     
17. Las asignaciones presupuestarias 
están asignadas acorde con la planificación.  
     
18. El actual proceso de planificación es 
complejo.  
     
19. Existe sistemas de comunicación 
tanto interno como externo en la universidad.  
     
20. Los sistemas de comunicación 
desarrolladas en la universidad se encuentran 
implementadas.    
     
21. La infraestructura, así como los 
equipos y materiales se encuentran acorde a 
las necesidades determinadas por la 
comunidad universitaria.  





















                                              Cuestionario 2 
 
Objetivo:  Calidad de gestión educativa 
Está dirigido a directivos, docentes y administrativos de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas. 
 
1 = Nunca 
            2  = Casi Nunca 
            3= A veces 
            4= Casi siempre 
            5= Siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Existen aspectos requeridos para 
mejorar la labor educativa.  
     
2. Existen expectativas acerca del 
rendimiento de los alumnos después de la 
capacitación.  
     
3. Existe satisfacción con los compañeros 
de trabajo.  
     
4. Existe conformidad con la relación 
entre directivos y docentes.  
     
5. Existe Conformidad con las 
posibilidades de promocionar.  
     
6. Se observa la buena relación con 
colegas y alumnos para el buen desempeño 
docente.  
     
7. Se considera la importancia de la 
colaboración.  
     
8. Existe atención hacia las necesidades 
de la facultad, las de los alumnos y las de los 
colegas.  
     
9. Existe motivación por el trabajo en 
equipo con colegas.  
     
10. Se le brinda un  reconocimiento 
obtenido por la labor realizada  
     
11. Se da conformidad acerca de las 
sugerencias que les son realizadas.  
     
12. El docente cumple con el 100% de lo 
planificado.  





13. El docente refuerza la imagen 
institucional de la universidad participando 
exposiciones y otras actividades.  
     
14. El docente es cordial con sus colegas 
y comparte sus experiencias académicas.  
     
15. Existe Influencia del grado 
académico en la colaboración de los proyectos 
desarrollados.  
     
16. Se valora la opinión acerca de la 
evaluación del alumno para mejorar el 
desempeño docente.  
     
17. Se fomenta la capacitación para 
mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes de la UTB.  
     
18. Se realiza seminarios nacionales e 
internacionales.   
     
19. Los docentes Asisten a cursos de 
actualización.  
     
20. Existe posibilidad que permiten que 
en los cursos de actualización existan una 
mayor interacción entre compañeros de 
trabajo.  
     
21. Los cursos de actualización causan 
entusiasmo para participar.  
     
22. Existen posibles ámbitos de 
capacitación.  
     
23. Se brindan curso de perfeccionamiento 
no menor de 40 horas para el 
perfeccionamiento en el campo de su 
especialidad.  
     
24. Se ha brindado el Posgrado en 
docencia universitaria y al menos un curso no 
menor de 40 horas en los últimos tres años.  
     
25.  Existe ámbitos de incidencia de la 
capacitación docente de la UTB  
     
26. Existe diversas causas de problemas en 
la labor educativa.  
     
27. El docente demuestra conocimiento 
sobre la problemática del módulo.  
     
28. El docente está capacitado para 
orientar la investigación formativa  
     
29. El docente participa en los procesos de 
evaluación de los módulos  





30. El docente maneja procesos de 
evaluación, acreditación y calificación de los 
aprendizajes.  
     
31. El docente elabora documentos de 
apoyo y material didáctico para reforzar los 
aprendizajes.  
     
32. El docente cumple con la normativa 
relacionada a la evaluación, la acreditación y la 
calificación de los aprendizajes. 










































































































































Evidencias visuales de la investigación. 
 
Personal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas 
Desarrollando la encuesta. 
 
 








. Autorización para desarrollo de tesis 
 
 
 
 
